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e) Barátom a könyv. Igen hosszú életű, sikeres pályázat volt, de ösztönző ereje egyre 
csökken. Ki fá radni látszik . . . 
f) Taní tványaim kedvelik a rejtvényeket. A felnőtt is szívesen fejt. H a évekig nem 
vol t keresztrejtvény, az elmúlt évben már mást nem is talál tunk. Pedig szívesen 
fej tenénk mellette más, alkotó jellegű vagy éppen nyelvi r e j t v é n y e k e t . . . 
g) Évekkel ezelőtt Baka István új műfa j t honosított meg gyermekirodalmunkban a 
Beszélgetés arról, hogy szép-e a krumplipaprikás és hogy táltos-e a villanyvasaló'? 
c. elemző, beszélgetve meggyőző írásával. Verselemzés? A legjobb értelemben! 
Mint azóta nagyon kevés példa bizonyította: nehéz műfa j ez. A tanár is szívesen 
kapaszkodna hasonló szalmaszálba. D e két éve volt már, hogy a Walesi bárdok-
ról olvashattunk hasonlót. S most Szilágyi Ferenc Ó, az i kelleme, ó az l dal-
lama c. munkájá t fa l tam ilyen élvezettel. H a teheti, kutasson a Kincskereső olyan 
versértők után, akik így tudnak a 10 -14 évesekkel közösen szót, képet, verset 
fej teni! Nagy a hiány, még nagyobb a s z ü k s é g . . . 
Arányokról szóltam a bevezetőben. A Kincskeresőről is illik úgy beszélni, hogy 
túlzások nélkül lássuk szerepét, jelentőségét, de felelősségét is. Mer t „monopol" 
helyzetben lenni a legnagyobb felelősség. A versenytárs nélküli gyermeklapok hely-
zetének vizsgálgatása messze vezetne. A Kincskereső - szerencsére - 10 éves nagy-
korúsága alat t sosem élt vissza helyzetével. Jó, hogy őrzi erényeit, még jobb, hogy 
él a változtatás lehetőségével, a k i fáradás ellen pedig keresi a megújulást. 
Jó azt is tudni pedagógusként, hogy visszhangra vá rnak ; véleményt (kritikát és 
elismerést) kérnek. 
H a hasznosítható javaslattal élhet a magyartanár, azt úgyis a Kincskereső ér-
dekében teszi. 
Amit a szerkesztők a tanárnak adnak, azt irodalmi-művészeti tevékenységük 
során kapják vissza megsokszorozva! Azaz : kapják vissza az írók, költők, művé-
szek . . . - bár most saját csapdámba esve mégis nagy szavakkal kezdek dobálózni. 
A pontot itt kell tehát kitennem. 
BAKACSINÉ DR. GULYÁS MÁRIA 
Szeged 
A szülői értekezlet pedagógiai szerepe 
az általános iskolában 
A szülői ház és az iskola közötti kapcsolattartás lehetőségének egyik formája a 
szülői értekezlet. A szülői értekezletek célja és fe ladata hogy „ . . . a családlátogatá-
sok, az igazgatói és a nevelői fogadóórák tapasztalatait , a tanulók tanulmányi elő-
menetelében, szorgalmában, neveltségében a változásokat értékelje, elemezze, és ezek 
alapján meghatározza az iskola és a szülői ház együttes pedagógiai tennivalóit ." (Pe-
dagógiai Lexikon IV. kötet. Főszerkesztő: Nagy Sándor, Akadémiai Kiadó , Bp., 
1979. 215. p.) 
A pedagógiai tennivalók végrehajtása gondos, alapos tervező munkát igényel a 
pedagógusoktól. E tervezőmunkában ahhoz, hogy a családi és iskolai nevelés tuda-
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tossá és korszerűvé váljék, két lényeges követelményt emelünk ki: a folyamatosságot 
és a differenciáltságot. Minden osztály számára nyolc éven keresztül megvalósítható 
pedagógiai programot célszerű kidolgozni, hogy a szülők megfelelően tájékozód-
hassanak az életkori sajátosságokról, a közösségi nevelés terén elért eredményekről 
és problémákról, a tanulásról, az értékelés módjáról, a pályaválasztás lehetőségeiről 
stb. Mindezen pedagógiai kérdések tárgyalásakor érvényesíteni kell a differenciáltr 
ságot: alsó- és felsőtagozatos szülőknek tartott információ minőségileg különböző. 
Vagy gondoljunk arra is, hogy a szülők életfelfogásban, műveltségben nem állnak 
azonos szinten. 
Az osztály szülői értekezletek megtartásával kapcsolatos legjellemzőbb hibának 
tar t juk: 
- a szülői értekezlet csak a jegyek ismertetésére szorítkozik; 
- nincs tervezés, a témaválasztás ad hoc jellegű; 
- csak a kirívó esetek megtárgyalása a cél; 
- egyéni problémák megbeszélése a többi szülő előtt történik; 
- az osztályfőnök nem tud kapcsolatot teremteni a szülőkkel, a hangnem nem 
megfelelő. Milyen gyakran halljuk szülőktől a „Nem megyek el többet"! ki-
jelentést. Gondoljunk arra, hogy közlésünk formája, stílusa hosszú időre be-
folyásolhatja a család egész hangulatát. Intim részletek, egyéni gondot okozó 
nehézségek megtárgyalására pedig a kedvező időpont és alkalom a fogadóóra 
és a családlátogatás. 
A szülői értekezletek a nevelés ügyének fórumai, az őszinte, tartalmas és kölcsönös 
tájékoztatás színterei kell, hogy legyenek. A szülők szeretik, ha beavatják őket az 
iskola, a nevelés gondjaiba, ha bevonjuk őket az eseményekben gazdag iskolai életbe, 
ily módon a közösséghez tartozónak érzik magukat, a követelményekben, az értékelé-
sekben így lesz összhang. 
Felvetődik a kérdés, ki tartsa a szülői értekezletet? Tarthatja az igazgató, osz-
tályfőnök, meghívott előadó (jogász, orvos, pszichológus, pedagógus, de mindenkor 
az adott téma szakértője). A pedagógiai program megvalósításához szükséges a 
jó előadó, - aki időben megkapva a témát fel tud készülni az előadás megtartá-
sára - és a jó szervezés. Az iskolai szülői értekezlet előkészítője az SZM választ-
mánya, az osztály szülői értekezlet előkészítője az SZM vezetősége. 
Az általunk összeállított pedagógiai program a nevelési terv alapján, az osz-
tályfőnöki órákhoz kapcsolódva készült, és 2 -2 szülői értekezlet anyagát tartal-
mazza. Arra nincs mód, hogy egy-egy előadást részletesen kifejtsünk, inkább arra 
szorítkozunk, hogy felvetjük azokat a gondolatokat, amelyekről az adott téma 
kapcsán érdemes beszélni. (A helyi lehetőségekről, szokásokról azonban sohasem 
feledkezzünk meg.) 
I. osztály 
1. Óvodásból első osztályos lesz 
- Az iskolaérett gyermek teljesítménye és magatartása 
- Az iskola életrendje, szokások, szabályok 
- Hogyan segítse a szülői ház az iskola munkáját : 
- a tanuló napi időbeosztása, pihenése 
- gyermekük otthoni tanulásának segítése, ellenőrzése 
- átmenet biztosítása a játékos tevékenységtől a rendszeres foglalkozásokig 
- szabadidő megszervezése. 
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2. Játékból sohasem elég! 
- A játék fejlődése, a játékcselekvés ismertető jegyei: 
- a játék örömet okoz 
- a játék a tanulás szolgálatában áll 
- a játéknak nincs zárócselekvés jellege 
- a játék pszichikus szükséglet! 
- A játék személyiségformáló hatásáról 
- Milyen játékot vásároljunk? Olcsó vagy drága legyen? Nem járható út, ha a 
gyerek életszínvonalát növeljük a család életszínvonalának csökkenése által! 
- Milyen játékot játszhatnak a gyerekek (szobai, szabadtéri, évszakonkénti, ko-
ronkénti stb.) 
- A felnőtt szerepe. 
II. osztály 
1. jutalmazás és büntetés • 
- Ki miért és hogyan büntet? 
- Szeretet megvonásán alapuló büntetés 
- Fizikai fájdalomra építő büntetés 
- Verés és következménye a szülő „tehetetlensége" 
- Munkával ne büntessünk! A büntetés időzítése. A büntetés megelőzése, tiltás. 
- Szabályok: következetesség, összhang, ne megtorló jellegű legyen, ne haragból 
büntessünk, hallgassuk meg az okokat is. 
- Büntetéssel nem lesz nagyobb a tekintélyünk. 
- A dicséret, jutalmazás fontossága, ösztönző hatása. Mit jutalmazunk? Ügyes 
viselkedést (pedagógus dicséretét, jó feleletet), erkölcsi magatartást, amit a 
szülő elvár gyermekétől (ezt tanulni kell) 
Az ajándékozás más, mint a jutalom 
Kettősségről - ellentmondásról: a szülői modell - a gyermek átveszi a szülők 
viselkedését (identifikáció). 
- A kötelesség teljesítését ne jutalmazzuk! 
2. Hogyan történik a másodikos tanulók értékelése 
A helyi értékelési rend ismertetése. 
III. osztály 
1. Szellemi fejlődés és szociális fejlődés a korai iskoláskorban 
- Szellemi fejlődés: 
észlelő magatartás 
emlékezetbeli teljesítmények 
mennyiség- és számfelfogás 
fogalomalkotás és gondolkodás 
- Szociális fejlődés: 
A gyermek viszonya társaihoz, közösségéhez, tanítójához 
A jó pajtási viszonyt elősegítő tulajdonságok, 
A jó pajtási viszonyt gátló tulajdonságok. 
A gyermek érzelmi és akarati élete. 
Szokásokról, tudatosságról. 
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2. Egészséges, kultúrált életmód (előzetes felmérés is lehetséges) 
Életmódról - művelődés, munka, közélet, szabadidő. Jólét nem egyenlő a szo-
cialista életmóddal! 
Öltözködés módjai 
Szabadidőről - regeneráló 1 h a t á s á t emeljük ki 
kompenzalo J 
- iskolán, tanórán kívüli kulturálódási lehetőségek 
- olvasás jelentősége a tanulásban és az önművelődésben 
- szülőkkel közös szórakozási lehetőségek, 
- a családi együttlét örömei 
' - a szabad szombatok nevelési lehetőségei 
- Tv, rádió - hogyan? N e üljön ott a zárásig. 
- önmegvalósítás lehetőségét tárjuk fel 
- hobbik hasznosítása. 
IV. osztály 
1. A tanulásról (Időmérleget készíttethetünk előzetesen a tanulókkal egy hetes idő-
tartamra) 
Miben segíthetnek a szülők, mi az, amire ügyelni kell az eredményesség érdeké-
ben: 
- A tanuló környezete, a tanulás helye, körülményei 
- Időbeosztás fontossága (napirend) 
- Hogyan tanuljon a gyermek: a tanulást tanulni kell! 
- a tanulási anyag sorrendisége 
- az iskolai vázlat, munkafüzet használata 
- a tankönyv használata. 
- Jó szokás kialakítása a tanulásban, ellenőrzés, kikérdezés módja. 
Munkára nevelés - helyes tanulásra nevelés. A tanulás kötelesség! 
A tudás öröme legyen az eredmény, ne csak az érdemjegy! 
2. Gyermekemből úttörő lesz 
Tájékoztatni kell a szülőket a felkészítés módjáról , a „Vörös nyakkendőért" 
próba követelményeiről. Mi a feladata a szülőknek, hogyan, milyen módon se-
gíthetnek a követelmények teljesítésében, értékelésében. 
Világnézeti nevelés-vallásos világnézet. 
Az úttörő jogai, kötelességei, az avatásról: mit kell megvásárolni, mi a feladata 
az avató-szülőknek. Helyi szokásokról tájékoztassuk a szülőket: ajándékozás, 
megvendégelés. 
V. osztály 
1. Hogyan kezdjem? A szexuális felvilágosításról 
Testi állapotról. 
Lelki-szellemi és szociális tartás. 
Filmek megtekintése: 
Megmondod a gyerekednek? 
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Mert nem vagytok már gyermekek 
Helga 
Kamaszok 
2. Miért jelent nehézséget az ötödik osztályba lépés? 
- heti óraszám emelkedik 
- új tanárok 1 , . . . . , , 
- új tantárgyak / m a s " m a s k°vetelmeny 
- szaporodnak az írásbeli feladatok 
- kifejezőképességük hiányos, problémát jelent az összefüggő szövegek megta-
nulása, elmondása, (gyakorolni kell!) 
- munkafegyelmüket növelni kell, nem elég az egyszeri elolvasás, a rendszeresség 
fontosságáról. 
Beszéljünk külön-külön az egyes tantárgyakkal kapcsolatos problémákról és a segí-
tés módjáról. 
Az ötödikes gyerekek értékelése félévkor, év végén. 
Feladat az iskolával való szoros kapcsolattartás. 
VI. osztály 
1. Problematikus esetek a nevelésben, nevelési nehézségek 
A prepubertás, tipikus magatartásmódok. Nevelési nehézségek. 
Érzelmi élet és cselekvés. 
A prepubertás és a család 
Szülői hibák: túlzott szigor 
agyonkényeztetés 
passzív nevelés (laissez fairé) 
hangulati elemek érvényesülése 
Önállósodás kezdete, önállóság iránti szükséglet. 
Gyermeki hibák: 
- feladatokat nem teljesítik, csak magyarázzák 
- elengedik a fülük mellett a szülők megbízásait 
- látszatengedelmesség (alattomosság, színlelés, hanyagsággal párosul) 
- saját felfogásuk, véleményük van mindenről, amely sokszor csak negatív 
- kritikusan szemlélik szüleiket, a túlzott szigort nem kedvelik 
- testvéreikkel romlik a kapcsolatuk. 
Iskolához, tanáraikhoz való viszonyuk. 
Kettős nevelés - iskolai, családi. Kinek higgyek? c. film bemutatása. Problema-
tikus személyiségtípusok és pedagógiai megközelítésük. Esettanulmányok, nevelési 
szituációk ismertetése. 
2. Munkára nevelés a családban (Előzetes felmérés alapján) 
Formáljuk a tanuló személyiségét, erkölcsi arculatát. 
A játék és munka aránya. Napirend. 
Mikor kezdjük a munkára nevelést? Munkafegyelem. Munkamegosztás a csa-
ládban: életkornak, nemnek megfelelő, rendszeres, önálló legyen. A jól végzett 
munka jutalma. Dicséret, jutalom. 
Közösségi munka sikeréért végzett munkáról. 
Ne végezze a munkát büntetésből. Ne vegyük „semmibe", az elvégzett munkát. 
Ne csak alkalomszerű legyen, és ne tanulás közben végeztessük. 
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Anya, apa egyformán követeljen. Ne pénzért! (Követelődzés!) 
Türelmetlenség a lassabban végzett munkával szemben. Nyári szünetben végzett 
munka. A keresett pénzt a gyermek használhassa fel, de tanítsuk meg a pénz 
beosztására, megbecsülésére. 
VII. osztály 
1. Pályairányítás - pályaválasztás 
Iskolán belüli lehetőségekről: 
- szaktárgyi ismeretek 
- szakköri tevékenység, önálló feladatok végeztetése 
- tanulókísérletek fizika, kémia, technika órán 
- próbakövetelmények teljesítése 
- szülők, KISZ-tagok, pártoló tagok meghívása osztályfőnöki órára, hogy ott 
beszéljenek szakmájukról, hivatásukról. 
Iskolán kívüli lehetőségekről: 
- üzemlátogatás szervezése 
- természetjárás, kirándulás. 
Pályaalkalmasság szempontjainak ismertetése: 
- fizikai állapotról 
- pszichés követelmények 
- érzelmi motiváltság 
- akarati követelmények. 
A tanulók megismerésében a szülők segíthetnek a pedagógusoknak: 
- egészségi állapotáról, 
- fáradékonyságáról, 
- érdeklődési köréről, 
- gyakorlati intelligenciájáról felvilágosítást adhatnak. 
Problémák: kényelmes munkakör felé orientálnak a szülők, pénzkereseti lehető-
séget részesítik előnyben 
divatszakmák 
A társadalom igényéről ne feledkezzünk el az egyéni igények mellett! 
Filmvetítés - szakmaismertetés céljából. 
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2. Család és iskola a családi életre nevelésért 
A szocialista jellegű család, a helyes és pozitív nevelőhatásokat biztosító család-
stuktúra jellemzői. A nemi nevelés mint a családi életre nevelés szerves része. 
V/77, osztály 
1. A serdülők társas kapcsolatairól, a közösségbe való beilleszkedés problémáiról 
(Szociometriai felmérés előzze meg) 
A serdülők érdeklődési köre: 
- személyek iránti érdeklődés 
- szexuális érdeklődés 
- irodalmi érdeklődés 
- tantárgyakhoz való viszony. 
A serdülő magatartása saját magával és társával szemben (keresi egyéniségét). 
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Tipikus magatartás az osztály keretein belül, a serdülők egymás közt. Konf l ik-
tusos mozzanatok az egyén és közösség viszonyában (koedukáció, hetvenkedés, 
nagyzolás, túlzás, pletykálkodás, követelőző magatartás). 
A közösségi gyermek jellemzői. Közösségi érzés és magatartás. 
Barátságról. A gyermekeknek „társaságra" van szükségük. Szülők viszonya a ba-
ráti társasághoz: megfigyelik gyermeküket, velük szórakoznak, sétálnak, kirán-
dulnak. 
A társakról alkotott vélemény és az önismeret, önértékelés. 
2. Még nyolcadikos a gyerekem! 
(Félévi értékelés után) 
Gyakori probléma, hogy a 8. osztályosokkal nem bírnak a ' nevelők, már fél-
lábbal kint vannak az iskolából. 
Felhívni a szülők figyelmét, hogy a tudásra később is szükség van, erre építe-
nek a továbbtanulás során. 
N e engedjék meg a lazsálást. 
Kirívó magatartási problémák bemutatása, nevelőkkel való tiszteletlen viselkedés 
eseteiről érdemes tájékoztatni a szülőket. 
Vállal t funkciókat nem látnak el, a követelményeket nem teljesítik. 
Mozgalmi munkát nem végeznek. 
Sok az indokolat lan mulasztás. 
Közös erővel mit lehet tenni, mit vár az iskola a szülőktől. 
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